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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure) pada perusahaan manufaktur tahun 2011-2012, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel ukuran (size) perusahaan dalam penelitian ini memiliki 
signifikansi 0,000 (p-value<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ukuran (size) perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas 
pengungkapan sukarela. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar 
ukuran (size) perusahaan, maka semakin meningkat pengungkapan 
sukarela (voluntary disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan. 
2. Variabel leverage perusahaan dalam penelitian ini memiliki signifikansi 
0,787 (p-value>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage 
perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 
sukarela. Hal tersebut  dikarenakan semakin tinggi leverage suatu 
perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan.  
3. Variabel porsi kepemilikan publik perusahaan dalam penelitian ini 
memiliki signifikansi 0,008 (p-value<0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa porsi kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal tersebut menunjukkan semakin 
besar porsi kepemilikan publik suatu perusahaan, maka semakin luas 
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
4. Variabel likuiditas perusahaan dalam penelitian ini memiliki signifikansi 
0,733 (p-value>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Hal tersebut  dikarenakan bahwa semakin tinggi likuiditas suatu 
perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan.  
5. Variabel profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini memiliki 
signifikansi 0,978  (p-value>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan sukarela. Hal tersebut  menunjukkan bahwa semakin tinggi 
profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan 
sukarela (voluntary disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan. 
6. Variabel umur perusahaan dalam penelitian ini memiliki signifikansi 
0,352  (p-value>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur 
perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 
sukarela. Hal ini membuktikan bahwa semakin lama suatu perusahaan 
menjadi perusahaan publik, maka semakin sedikit pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan. 
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7. Variabel kualitas audit perusahaan dalam penelitian ini memiliki 
signifikansi 0,145 (p-value>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kualitas audit perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti bahwa kualitas audit 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hasil ini 
membuktikan bahwa perusahaan diaudit oleh KAP Big Four tidak 
mempengaruhi luas pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
  
B. Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin 
mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya: 
1. Nilai adjusted R square yang rendah yaitu 25,3%. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih ada faktor-faktor yang lebih besar yang berpengaruh 
terhadap pengungkapan sukarela. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama dua tahun 
sehingga hasil jangka panjang dari pengungkapan sukarela kurang 
terukur. 
3. Hasil penelitian ini juga masih belum bisa digeneralisasi karena hanya 
melibatkan satu sektor usaha yaitu sektor manufaktur dari beberapa 





Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, 
dapat dikemukakan saran-saran diantaranya adalah: 
1. Menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan luas pengungkapan 
sukarela sebagai contoh komite audit independen yang memiliki peran 
penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, salah satunya 
pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan 
kendali internal. Variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut yang juga 
berkaitan dengan pengungkapan sukarela adalah karakteristik industri. Hal 
ini dikarenakan variabel-variabel tersebut dalam beberapa penelitian masih 
menunjukkan hasil yang beragam. 
2. Menambah tahun penelitian yang dapat mencerminkan penelitian jangka 
panjang agar hasil pengukuran pengaruh pengungkapan sukarela 
perusahaan menjadi lebih akurat dan dapat digeneralisasikan. 
3. Menambah sektor industri yang akan dijadikan sampel penelitian sehingga 
hasil penelitian dapat mewakili keadaan perusahaan pada semua sektor 
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